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Redacción y Administración 
Muñoz Degrain 20-1.° izda. se 
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D I R E C T O R 
E l Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican baja 
la responsabilidad de los auto* 
res. No se devuelven los origi-
nales. 
Año x Teruel 19 Agosto de 1922 Núm. 495 
APRENDAMOS 
El Cuerpo de Correos ha ganado la huelga. 
El Gobierno reconociendo la justicia, que en 
su actitud amparada a los huelguistas, ha resuel 
to conforme a ella, aceptando la totalidad de 
las aspiraciones manifestadas. 
La huelga pues, era justa; Correos tenía ra-
zón. Felicitémonos del triunfo de la razón y 
aprendamos. 
El Magisterio nacional sigue sin resolver su 
problema; soporta un escalafón acéfalo, recibe 
adiarlo los azotes de la humillación, espera 
paciente la hora en que caigan las migajas de 
la mesa de los poderosos para comer el pan ne-
gro de la esclavitud, vé como gentes ajenas a 
la enseñanza se inmiscuen en ella erigiéndose 
en santones^ oye la blasfemia de los magnates 
y poderosos que se indignan ante la instrucción 
que Van adquiriendo los humildes V encuentra 
por doquier la befa y el escarnio... . 
Y así vives tú maestro, que me lees; vejetas 
en el pueblo entre gentes apáticas e indiferen-
tes; los bajos desconfian de tí, los altos, porque 
comes pan duro empiezan a envidiarte Tienes 
hijos, pero como no tienes medios, tus hijos fto 
pueden salir al mundo para ponerse en carrera; 
seguramente tus hijos serán menos que tú.. . . . 
Y tú trabajas seis horas diarias cuando nó 
ocho, tus actos privados y públicos son con se-
veridad fiscalizados por escribas y fariseos 
eres el blanco del pueblo. 
Así seguirás viviendo hasta que tú quieras. 
¿Qué harían esos dignos funcionarios, que ga-
llardamente se rebelan, si cuanto a tí te pasa 
a ellos les sucediera? Y tú Magisterio nacional 
¿qué piensas hacer? 
¡Ah! temes, ¿verdad?, temes a que te dejen sin 
el mendrugo de pan, temes verte arrojado del 
puesto que tantos desvelos te costó conseguir, 
eres timorato, prudente? Eso te crees tú. 
Los que desgobiernan saben que tu pruden-
cia es miedo, te tienen por impotente y como a 
tal te tratan y te seguirán tratando, mientras no 
les demuestres lo contrario. 
Aprende y resuelve de una vez; debes dar la 
campanada, el golpe, el escándalo, ello te lie 
vará a triunfar y a que te respeten. 
Varias veces has opinado que la huelga, sería 
contraproducente y que los gobernantes pronto 
la resolverían. Efectivamente; la resolverían del 
modo que todos sabemos. Pero, ¿crees tú. Ma-
gisterio, que no quedan aún restos de vergüen-
za, dispersos por la nación?; no sabes que los 
Estados extranjeros te ayudarían y protestarían 
del atropello? ¿Ignoras que hay hombres de 
ciencia y política que aunque sólo fuera por de 
coro propio, habrían de defenderte? 
Piensa sobre todas estas cosas, Magisterio, 
piensa y determina. Mientras vé la realidad. 
Un curso largo que vá a empezar, absorvíén-
dote todo; unas clases de adultos que te lleva-
rán todo el invierno, por las que te darán, ¡nue-
ve duros al mes! Piensa todo esto y vé si es 
hora de que termine tu mansedumbre, y muy 
correctamente, con mucha educación, des el 
golpe y adoptes el gesto de los que van a luchar 
para vencer o para morir confundiéndolo todo. 
Ante todo tu dignidad y el porvenir de tus 
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hijos, esos hijos que sin más medios que los 
que hoy tienes, serán menos que tó. 
Nuestros directores, la Asociación Nacional 
del Magisterio tiene la palabra; deben pues de 
una vez resolver y cumplir con la misión que 
representan para lograr los fines, que tanto bla-
sonan defender. 
Los que en sus negocios y empresas han 
hecho oro, deben, si quieren salvar su ho 
ñor, dar parte de ese oro para la instrucción 
y educación del pueblo. 
Los que así lo hagan, mil generaciones 
los bendecirán y su nombre pasará en la 
Tierra y en el Cielo al libro de los buenos^ 
Nada más lejos do esta creencia, Somòt 
unos treinta mil maestros y maestras naeio* 
nales y sólo unos cuatro mil disfrutan de 
sueldos de «cuatro a ocho mil pesetas». 
Quedamos, pues, veintiséis mil maestrea 
con sueldo de «tres mil quinientas a dos mil 
pesetas» de haber, con subido descuento. 
La razón de esta i rmante inferioridad eco-
nómica, en relación a los demás funcíonarioa 
del Estado, no se basa en que los maestros 
valgamos menos que los oíros empleados pü-
blicos, porque respecto a este asunto podría 
gritarse a los que creen en nuestra inferiori-
Oristo a aquellos que iban a ape-
No existe profesión que requiera más sere-
nidad de espíritu que la de educador de la 
niñez. 
Solicitados, y por lo tanto preocupados por 
otros asuntos que no sean los de la educación 
de la infancia, que se nos ha encomendado, 
es imposible realizar con consciència la ac-
ción corresoondiente a esa misión civi l i -
Porque cuando un maestro no está «entero» 
en la escuela porque otros problemas distin-
tos a su labor lé preocupan «forzosamente», 
eeria lo mejor dejar hacer a sus discípulos lo 
que les viniera en gana, dentro de cierta to-
lerancia, y conste que somos partidarios del 
régimen de libertad en el aula de primaras 
letras; es decir, que 
jor pedagogía la d 
(rarísimo proceder 3e maestres), no el niño 
a l maestro, que es desgraciadamente, lo co-
rriente en la acción escolar de 
no 
«enteros» en las escuelas, porque se nos da 
trato iaferior, en el orden económico y j e rá r -
quico, al resto de los funcionarios públicos, 
y nos es forzoso pensar en las penurias de 
nuestros hogares por la insuficiencia de la 
soldada recibida, 'que no nos permite siquiera 
gustar con la punta de la lengua el dulzor, la 
a legr ía sana de v iv i r . . 
Creen muchos, por no decir todos, que los 
maestros nacionales, en virtud de los últimos 
aumentos de nuestros haberes, disfrutamos 
de un bienestar económico desahogado y que 
si nos quejamos es de vicio. 
drear a un pecador: «Aqoei 
esté libre de toda mancha, que tire la prime. 
No se nos equipara económicamente a loa 
maestros con los demás funcionarios del Es* 
tado,,por solas razoses de números.. . 
Cualquier pequeño descuento en nuestros 
haberes supone millones para el Tesoro pú-
blico, sin advertir los asustadizos—qué'Sé tra-
gan tán c a m p a n t Q S ios horribles mosconeada 
Marruecos—que, toda tacaña economia api!-
jcacíón de la ir 
_ eraitía de energías nación? 
ra lo porvenir. Ea, sencillamente, una. lenta 
Y esto ea lo lamentable. Esa incomprensión 
del problema pedagógico, por lo qua a escue-
las y maestrós se refiere, qi^ e derrocha millo-
nes en lo improductivo' y loa' niega para lo 
que ea nervio y fortaleza del pueb o. 
El articulista tiesie là compieta seguridad' 
de que; ningúa dirigente de la yida pública 
española^-recogerá el espíritu que palpita en 
estas líneas; pero no estará de más advertir-
que un maestro sin preocupaciones eco&ó-
micas del presentfvni del futuro, está «todo 
entero» en su asédela, y ^9-como nuestra san-
ta madre la tierra, que devuelve ciento por 
uno ai que con amor trabaja... 
Alejandro Gargallo. 
(Ds Vida Nueva), 
El día 28 se discutirá el nuevo Reglamento 
de la Asociación y quedará definitivamente 
constituida la provincia de Teruel. En octubre 
cuando se abran las Cortes empezarán también 
a confeccionarse los Presupuestos venideros; y 
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en ellos quedará estampada la huella de nues-
tra conducta. O el Magisterio se incorpora con 
dignidad en sueldo y consideración a los de-
más funcionarios o queda orillado" como un 
sarnoso, como una fastidiosa carga de la que 
cuanto antes desea uno Verse libre. Hay que 
dar la batalla. 
Pero las batallas no se improvisan, se prepa-
ran y ios sueldos y consideraciones tampoco se 
obtienen comiendo la sopa boba, lamentándose 
estérilmente y ganduleando por los pueblos; se 
consiguen aportando iniciativas, y dineros y 
asistencias personales y estableciendo una rí-
gida disciplina tanto más fuerte cuanto más vo-
luntaria. 
Nuestra representación genuina es la Nacio-
nal, esta será lo que sean las Provinciales y las 
Provinciales serán lo que nosotros seamos o 
queramos que sean. El Magisterio obtendrá el 
triunfo si se prepara... 
Pe esta o surge la Asociación verdad o con-
tinuamos haciendo el mico; o merecemos el 
respeto de los demás o la rechifla. 
Por mi parte tengo grandes ocupaciones y 
más necesidades y falta de dineros; pero co-
lumbro allí, en Teruel, puesto de lucha, puesto 
de de ber, puesto de honor y allí estaré. 
Acudir es compromiso de dignidad, no ir pu-
diendo, una cobardía; el no acatar lo acordado 
una monstruosidad. 
Que cada cual ausculte su conciencia y si 
esta le manda—¡quietecico en casal—¿que se 
le Va a hacer? 
«Meterla en un barco roto 
y que la mar se la trague. > 
A. Lahoz Burgos. 
RÁPIDA 
La vida de sociedad, aún en los más pe-
queños pueblos, requiere mantener amistades 
más o menos intimas, con cuantos viven en 
el mismo ambiente, y de entre estos, son siem 
pre unos pocos, por razones varias, los que 
más tratamos. 
Tenemos, pues, o debemos tener amigos, 
¿pero h»s pensado alguna vez quienes deben 
ser tus amigoe? ¿Los altoe?, ¿los bajofe?, ¿los 
Babioe?^ ¿los ignorantes? 
Por educación debes admitir a todos, pero 
por dignidad y conveniencia debes seleccio-
narlos. 
Tus amigos han de ser siempre las perso-
nas de más prestigio local, sin mirar si són 
blancos o rojos, y cerca do ellos has de in -
fluenciar la enseñanza y la escuela. 
Como por acaso, debes referirles cuanto en 
favor del Progreso se haga, para asi estimu-
larlos a la imitación. 
Cui^a siempre en tus conversaciones de 
encaminarlas hacia el bien de la enseñanza 
que es el tuyo; háblales sin intención directa, 
dulcemente, con reposo. 
Vigila siempre a tus amigos y contrarresta 
después cualquier idea malsana a tu interés. 
Se siempre tolerante; pero nunca cedas un 
milímetro de tu terreno a estrañas ingeren-
cias. 
Si tienes algún enemigo, se caballeroso eon 
él; pero con mucha caballerosidad demuestra 
ante tus amigos el por qué de la enemistad. 
El tuteo no lo concedas a nadie; tú, si pue-
des adquiere el que es la palabra que do-
mina. 
Procura asombrar un poco a los de abajo 
con tu trato con ios altos, Si eres irfluyente 
demuéstralo con los que lo necesiten ofreeién 
dote liberalmente a ellos. 
No canses a los amigos y procura no de-
berles ningún favor material. 
Elege a tus amigos entre los más educados; 
trata a los altos y rro te desdeñes en juntarle 
con los bajos. 
Es así, como tendrás amigos, como serás 
querido y como contribuirás a elevar el nivel 
de la escuela y del Maestro. 
Star. 
P A R R A F O S S U E L T O S 
Si no fuera por el entrañable amor que la 
mayor parte de los maestros sentimos por la 
educación e intrucción de los niños, ahora mis-
mo abandonaríamos el puesto. 
No imperta que muchos de esos ligisladores 
no asistan a una sola sesión, o sólo acudan el 
día que jón llamados para votación; el mismo 
día de la Votación {de las dietas) sólo habían 
para votar £4 diputados de los 400 y pico de 
que consta el Congreso. 
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No nos empeñemos en hacer de nuestra pro-
fesión, un oasis ideal porque sólo nos pagarán 
con títulos pomposos o con hojarasca de pá-
rrafos retóricos. 
¿Qué puede hacerse en una escuela unitaria 
de ciento y más niños matriculados, en un lo 
cal indecente y vergonzoso, careciendo de ma-
terial de enseñanza, hasta para io más baladí y 
rudimentario? 
¿Quién te ha engañado, joven que quieres 
estudiar para maestro?; delante de tí tienen 
cuatro años de estudio, gastos, zozobras y dis-
gustos, después dos años más o tal vez cuatro 
para preparar unas oposiciones de las que si 
«ales triunfante esperarás otros dos años para 
ganar un mendrugo de paa y trabajar mucho, 
sin que jamás termines la zozobra. 
Si no puedes ingresar en otro cuerpo, hazte 
guardia civi!; el Estado necesitará más cada día 
y cada día los pagará mej or. 
nuevo, reclamando daños y perjuicios; por la 
menos, que abonen los causantes del mal, los 
gastos del pleito. 
N O T A S 
LA SESIE 7.* 
La protesta es unánime; los maestros de las 
oposiciones del 1918, que al amparo del Esta 
tuto regentaron escuelas interinamente, les so 
bra la razón. 
¿Qué nueva disposición de^a sin efecto los 
. artículos del Estatuto? ¿Por q ué regla, han de 
perder estos maestros cientos de números en 
€l Escalafón? 
Los maestros perjudicados van al pleito con-
tencioso administrativo, donde ganarán la ra 
zón y habrá de reconocérseles el derecho a f i -
gurar en e! Escalafón desde el día en que toma-
ron posesión de una escuela, interinamente, en 
Virtud de oposiciones aprobadas. 
Y no basta con que se les reconozcan le de-
rechos justos que reclaman; debían después 
exigir daños y perjuicios a los causantes del 
mal y ejecutores del desacierto. 
¿Con qué derecho, repetimos, han saltado 
por encima del artículo 106 del Estatuto gene-
ral del Magisterio? 
Sencillamente han cometido un atropello y 
los atropellos son castigados. Hay que ir más 
allá; después de ganar el pleito a formular uno 
* * 
MATKRIAL DR ADULTOS. 
En otro lugar, damos noticia de la firma del 
crédito para el pago de esta atención 
Aunque tarde, todo llega, y de esperar es que 
pronto se harán los libramientos para su cobro 
inmediato por los maestros. 
Lo malo sería, que el crédito hubiera sido 
firmado y las pesetas no vinieran; esto no su-
cederá, creemos que no, pero en un país donde 
pasan tantas cosas jquien sabe lo quepuede 
suceder! 
Series del Escalafón 
Relación de las Maestras de esta provincia que 
figuran en las series 7.» y 8.* del Escalafón 
del Magisterio primario. 
SEPTIMA SERIE 
Definitivo 
6.257. 
6.568. 
6.458. 
6 485. 
6.707. 
6.874. 
7 136. 
7.140 
6 984. 
6.929. 
7.150. 
7.063 
7.139. 
Sra. Galvez.. . 
» Allué. . . 
» Hernández.. 
» Loras . . 
» Alemany. . 
» Licer. . . 
» Torrente . 
» Tobajas. 
» Abril. . . 
» Miguel. 
» Navarro Pedroso 
» Lazcorreta.. . 
» Martínez . . 
Provisional 
. 6 399 
. 6.550 
. 6.633 
. 6 679 
. 7.009 " 
. 7.052 
. 7 088 
. 7.134 
, 7.161 
. 7 163 
. 7.224 
. 7.246 
. 7 299 
Grasa. . . . . . 7 393 
OCTAVA SERIE 
7 319 Sra. Martínez . . . . 3.339 
NOTA. Como piacédente de otra provincia 
se desconoce el número definitivo de la señora 
Miguel hoy maestra de Collados que procura-
remos darlo a conocer el número próximo en 
este periódico, 
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LA ASOCIACIOK 
N O T I C I A S 
Al fin ha firmado el rey, una ley concediendo 
un crédito extraordinario de 1.451.562425 pése-
las, con destino al pago del material de Escue-
las nacionales ycíases nocturnas de adultos, 
correspondientes a los años 1918-19 y 1920. 
; Goncurmo de iraslmdo 
\ La Sección administrativa ha cursado a la 
I Dirección general las reclamaciones presenta -
i das a la propuesta de maestros del concurso 
; genera!, y da cuenta de que a la propuesta de 
i maestras no hubo reclamación. 
Ha sido sobreseído el expediente gubernativo 
seguido a D. Florencio Alonso y doña María 
López, maestros de Cucalón. 
Para la playa de Benicarló (Castellón), ha 
salido la segunda colonia escolar organizada 
por el ayuntamiento de Teruel. 
Acompañan a los niños, los maestros de esta 
graduada señores Ugedo y Plcaso. 
Noticias particulares, nos dicen que llegaron 
sin novedad y que mandarán impresiones 
Al maestro de Cañada de San Urbano (Alme-
ría), D. Sebastián Fuentes, que por sus ideas 
políticas fué separado de su cargo, le ha sido 
levantada su incursión en el artículo 171 de la 
Ley de instrucción pública y repuesto en su 
cargo. 
El mitin que reorganizado por la Liga de los 
Derechos deí Hombre, se celebró a su favor en 
Almería, ha dado positivos resultados en las 
altas esferas oficiales. 
Podemos aún opinar los maestros; aún que-
dan restos de vergüenza cívica. 
Ha fallecido en Argente, donde residía, a la 
avanzada edad, de 76 años la virtuosa señora 
doña María Aparicio Tolosa, madre de nuestros 
queridos amigos D. Pedro y D. Lorenzo Ferrer 
maestros ^de Argent * y Castellón respectiva-
mente. 
A tan ilustrados compañeros enviamos nues-
tro sentido pésame. 
Con los haberes del presente mes ios seño-
res Habilitados descontarán a los compañeros 
asociados la defunción, correspondiente a don 
José Pérez. 
En virtud de permuta, se posesionaron de las 
escuelas de Alloza y La Cerollera doña Con-
cepción Sauras y doña Gabriela Ginés. 
i ^ la Dirección general se ha remitido expe-
j diente de jubilación de D, Joaquín Atienza, 
i maestro de'Villarquemado. 
j A D. J ^sé María Ortíz, se devuelve instancia 
i reclamando contra el Escalafón . 
I —Igualmente se devuelve instancia de doña 
j Esperanza AlVarez, que reclama le sea abona-
1 da la diferencia de sueldo de escuela de Patro-
I nato. 
A la Dirección general ha sido cursada ins-
tancia de í). Lucas Jimeno, solicitando sede-
termine su número en el Escalafón. 
A la Junta de Derechos pasivos se han remi-
tido nóminas justificadas del mes de julio de 
los jubilados y pensionistas del Magisterio de 
la provincia, y también las correspondientes a! 
presente mes para su aprobación 
Al señor Alcalde de El _ Poyo, se remite of i -
cio y copia de la Real orden de rehabilitación 
de D. ^antiél G Morales para su entrega al 
in^eresado. 
—A! de Calamócha oficio, Titulo profesional 
y copias títulos de doña Antonia Lalueza, para 
su entrega a D. Manuel Sancho. 
—•Al de Blesa, Títulos profesional y adminis-
trativo para su entrega a D. Benigno Serrano. 
—A doña Vicenta García, se remite certifi-
cación de descuentos sufndos por su esposo, 
X). Juan Santos, en las escuelas de Tornos y 
Castelnou 
La Comisión encargada del homenaje a Ra-
mónyCa ja l i ha remitido ai señor Jefe de la 
Sección varios retratos del gran Histólogo, ha-
biéndolos pasado dicho señor Jefe a la librería 
de D. Venancio Marcos, sucesor de Sabino, en 
donde los Maestros que los deseen podrán ad-
quirirlos, con cargo al material, al precio de 
cinco pesetas. 
8 LA ASOCIACION 
LA ESTRELLA 
Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
S . 0 0 0 . 0 0 0 de p e s e t a * 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
José Estevan y Serrano 
Homdor Colegiado de gomercio 
Intervención en operaciones del Baríco de 
España y otros establecimientos de Crédito^ 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Carias-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é má\xs-
iúiúzsy Contratos de Segurosy venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú-
bíicos. 
Apartado en Correos, 10. 
* T E R U E L * 
SECCIONES O GRADOS 
DR 
GRAMATICA 
por 
JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúsculo, de 50 pàginae, buen papel 
clara impresión y uno de los primeros libros 
para escuelas escrito en forma cíclica (tre» 
grados), contiene cuanto de tan importante 
asignatura pueden aprender los niños du-
rante la primera enseñanza. 
De ahí, sin duda, la benévola acogida que 
mereció de cuantos compañeros conocieron 
esta obrita, que el autor compuso para su uso 
particular, aunque no quiso privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: 0*80 peseta ejemplar y 9*00 pe» 
setas docena. 
De venta en casa del autor. 
TERUEL 
Imprenta de Ársecio Permoa, San Andrés 4 y 6. 
L A A S O C I A C I O M 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
8 r Maestro. . . de 
